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校園頭條 
本校與彰化縣合作辦理第 7 屆「大眾科學日」，萬名學童一起玩科學 
 
                       ▲本校理學院洪院長連輝、科技部科普計畫召集人邱美虹教授 
                         、彰化縣政府長官及各國民小學校長出席彰化縣第 7 屆大眾 
                         科學日暨科學闖關活動開幕典禮。 
   


























 ▲闖關項目－步步高升。                            ▲闖關項目－會跳的瓶。 
 
                                        ▲闖關項目－連鎖骨牌。 
 
